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Becas renovables
Southern ofrece las siguientes cinco becas que son renovables al  
100 porciento hasta cuatro años si los estudiantes mantienen una nota 
promedio (GPA) acumulativo mínimo de 3.0:
Beca de liderazgo para estudiantes de primer año 
Si has servido en una posición de liderazgo específico durante el último año de 
escuela secundaria, puedes calificar para una beca de $2,500.  
Beca de “Lightbearer” para estudiantes de primer año
¿Te estás graduando de una escuela secundaria pública, una escuela de  
hogar o una escuela secundaria privada no administrada por una organización 
Adventista? Calificas para una beca de $2,000.
Beca de reemplazo por cambio del estado para estudiantes de 
primer año
Si vives en la Unión del Sur y perdieras tu beca del estado por asistir a  
Southern, eres elegible para una beca de $3,000.
Beca de competencia nacional
Los finalistas en los siguientes programas recibirán una beca de matrícula 
completa:
 • Beca nacional de mérito 
 •  Beca nacional de logro para afroamericanos
 • Beca nacional de reconocimiento para la población hispana
Beca académica de estudiante de primer año
Esta beca esta basada en la combinación del puntaje del examen ACT/SAT  
con el GPA acumulativo de la escuela secundaria. 
  Beca de honores   $2,000
 Beca de decano   $4,000
 Beca presidencial  $6,000
 Beca de matrícula completa Mátricula completa
Para ver los criterios de elegibilidad de becas y los pasos para calcular las 
cantidades de premios, ve a southern.edu/scholarships. 
Debes tener en cuenta que 
los fondos de donación y las 
concesiones basadas en la 
necesidad individual pueden 
brindar fuentes adicionales de 
respaldo financiero. 
Otras opciones de 
becas disponibles 
para los estudiantes 
incluyen: 
Beca de rendimiento 
Cada año se concede becas de 
rendimiento de parte de la Escuela 
de Música (para la orquesta, sinfonía 
de instrumentos de viento, y coros), el 
Ministerio Engage, y Gym-Masters.
Beca para estudiante misionero  
Una beca de $1,500 existe para 
estudiantes calificados que asisten a 
Southern al año siguiente de su término 
de servicio.
Beca de evangelismo 
A las ganancias hechas durante el verano 
corportando se le provee una cantidad 
igual de un 50 porciento para una beca 
de hasta $2,000.
Beca de campamento de verano 
Estas becas están disponibles para 
los estudiantes que trabajen en un 
campamento de verano Adventista 
patrocinado por una conferencia–$170 
por cada semana trabajada 
completamente, hasta $2,040. 
Beca para estudiantes de Southern 
Scholars 
Los estudiantes de Southern que 
cumplen con los requisitos del programa 
de honores por un año académico son 
elegibles para becas durante los años 
restantes de su licenciatura: 
 • $1,500 por el segundo año 
 • $2,500 por el tercer año 
 • $3,500 por el cuarto año
OBTENIENDO AYUDA  
PARA BECAS
PLANEANDO SU PRESUPUESTO
Visita la pagina web para 
obtener más recursos 
sobre cómo pagar la 
universidad:
studentaid.ed.gov
college.gov
fafsa.ed.gov
El costo total estimado para el año académico 2018-2019 de 
Southern es $29,990 (o $23,050 para los estudiantes de la 
comunidad).
Planes de pagos por medio de la red
Los estudiantes tienen acceso a una variedad de opciones de 
planes de pago que ayudan a las familias a distribuir el costo de la 
matrícula durante el año académico sin pagar intereses.
El sistema de pago de la universidad en southern.edu/payment le 
permite la conveniencia del acceso y la administración por medio 
de la red. Los estudiantes y cualquier persona que le otorguen 
permiso pueden ver estados de cuenta mensuales, establecer 
planes de pago, realizar pagos con tarjeta de crédito o giro 
bancario, y administrar otros detalles financieros. 
Habla con tu consejero de admision para 
encontrar soluciones de acuerdo a tu 
presupuesto
Para mas informacion:  
1.800.SOUTHERN ó 
enrollment@southern.edu.
Una variedad de recursos está 
disponible para ayudarte a financiar 
tu educación en Southern.
2018-2019 Estudiante residente 
universitario 
Estudiante de la 
comunidad 
Matrícula de licenciatura (12-16* créditos) $21,100 $21,100
Tarifa general 850 850
Estimado de libros y/o suministros 1,100 1,100
Renta por vivienda en la residencia 4,440 ---
Estimado de gastos para comida** 2,500 ---
Total $29,990 $23,050
* La matrícula por menos de 12 créditos al semestre cuesta $890 por crédito. La matrícula por más de 16 créditos al semestre cuesta 
$690 por crédito. La matrícula de verano cuesta $690 por crédito. Las tarifas de verano comienzan el 1ro de mayo.
**Opciones de planes adicionales están disponibles en southern.edu/card
Para un estimado más preciso, usa nuestra calculadora de costos en southern.edu/cost-calculator
